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La terminología como disciplina: 




 Definir la terminología como campo de conocimiento, sus funciones y
aplicaciones.
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 1.- Comprender el concepto de terminología como disciplina en el marco de
la lingüística actual.
 2.- Definir la terminología como materia interdisciplinar y transdisciplinar.
 3.- Conocer los orígenes de la terminología para entender los actuales
planteamientos de esta disciplina.
 4.- Conocer las funciones y aplicaciones actuales de la terminología para los




 1. Introducción 
 2. Terminología como interdisciplina y transdisciplina
 2.1. Orígenes de la terminología
 2.2. Perspectivas teóricas de la terminología
• 2.2.1. Teoría General de la Terminología (TGT)
• 2.2.2. Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT)
 3. Funciones y aplicaciones de la terminología





Desarrollo de la ciencia y la tecnología
Importancia de la terminología 
 Características de la sociedad actual (Cabré 1999)
 la especialización
 la universalización




 Nuevas necesidades lingüísticas (Cabré 1999):
 1. Desarrollo de la ciencia y la técnica provoca la aparición de conceptos
nuevos que requieren nuevas denominaciones.
 2. Crecimiento de las relaciones internacionales -políticas, culturales y
económicas- y necesidad de comunicación entre países.
 3. Aparición de nuevos mercados de intercambio científico, técnico,
cultural y comercial. Problema del multilingüismo y necesidad de
normalización.
 4. Desarrollo de la información, con lo que surge la necesidad de crear
bases de datos de actualización continuada y fácil acceso.
 5. Desarrollo de los medios de comunicación de masas permite una
difusión generalizada de la terminología.
 6. Intervención de los gobiernos en materia lingüística provoca la
inclusión de la terminología en los planes de normalización de las lenguas
y la creación de organismos oficiales para gestionarla.
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2. Terminología como interdisciplina y 
transdisciplina
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Terminología: objeto de estudio
TÉRMINO o UNIDAD TERMINOLÓGICA
significado concepto
significante referente
2. Terminología como interdisciplina y 
transdisciplina
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 Unidades terminológicas (UT), objeto


























































2. Terminología como interdisciplina y 
transdisciplina
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 Modelo multiacceso: la teoría de las puertas (Cabré, 2002)
Teoría de la comunicación Teoría del conocimiento  
Teoría del lenguaje
UT
2. Terminología como interdisciplina y 
transdisciplina
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 Modelo multiacceso: interior, llaves y recorrido.
 Realidad-categorización-concepto-expresión-unidades.
 Situación-tipología-finalidades-selección de estrategias-
unidades lingüísticas y no lingüísticas.
Terminología:  Teoría lingüística de 
base cognitiva y propósito 
comunicativo
Expresión-estructura lingüística (formal, semántica y 
funcional)-unidades de forma y contenido.
2.2. Las teorías de la terminología
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 Teoría General de la Terminología (TGT)
 Teoría comunicativa de la terminología
(TCT)
2.2.1. Teoría General de la Terminología
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 Máximo representante: E. Wüster
 Objetivo:
 Controlar y armonizar los vocabularios terminológicos
con el fin de que la comunicación especializada se realice
de forma fluida y sin ambigüedades (naturaleza
prescriptiva y normalizadora).
 Consolidar la organización internacional de la
terminología por el Comité Técnico de la Terminología
(TC37) en ISO.
2.2.1. Teoría General de la Terminología
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TGT
 Objeto de estudio: término. 
 Punto de partida: el concepto, 
independiente de 
denominación
 Prescinde de la gramática y la 
pragmática.
 Términos son unidades 
monosémicas y 
monorreferenciales.





 Objeto de estudio: unidad 
léxica.   
 Punto de partida: significante y 
significado.
 Incluye la gramática y la 
pragmática
 Términos presentan variación 
formal y conceptual
 Formación según la evolución 
natural de la lengua.
 Estudio de las lenguas 
particulares.
2.2.2. Teoría comunicativa de la terminología
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 Surgen otras propuestas teóricas y metodológicas:
Teoría comunicativa de la terminología (TCT)
(Cabré, 1999).
 Supuestos:
 Objeto de estudio: términos „in vivo‟ .
 UT: „puerta‟ del conocimiento especializado.
 Terminología „teoría de los términos‟
Teoría Comunicativa de la Terminología: Importancia del
estudio de los términos en el texto.
El volumen normal de la en un individuo ( ) equivale a un 8% del peso corporal, es
decir, entre 4 y 6 litros.
Dicha cantidad puede disminuir ( ) como consecuencia de o tras un estado
prolongado de sudoración o sed, o aumentar, como en los individuos que viven a alturas
elevadas o durante el embarazo.
La está constituida por una , el que es una de
y otras y las , y .
La proporción de por de se denomina y su valor normal oscila entre
41 y 48%. La desempeña las siguientes :
1.Suministra a las los y el que necesitan para su crecimiento,
reparación y demás actividades vitales.
2.Transporta, para su eliminación, el y los del .
3.Transporta, para ser utilizadas en otras partes del , las y
elaboradas por ciertas .
4.Ayuda a mantener y regular la y distribuye el calor almacenado allá donde se
necesite.
5.Los , los y sustancias protectoras que contiene y transporta
la , defienden al contra las y .
(texto extraído de curso “Introducción a la Terminología”, Instituto Universitario de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra)
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El volumen normal de la sangre en un individuo (normovolemia) equivale a un 8% del
peso corporal, es decir, entre 4 y 6 litros.
Dicha cantidad puede disminuir (hipovolemia) como consecuencia de hemorragias o
tras un estado prolongado de sudoración o sed, o aumentar, como en los individuos que
viven a alturas elevadas o durante el embarazo.
La sangre está constituida por una fracción líquida, el plasma sanguíneo que es una
disolución acuosa de proteínas y otras sustancias y las células sanguíneas, eritrocitos
(glóbulos rojos), leucocitos (glóbulos blancos) y trombocitos (plaquetas).
La proporción de eritrocitos por unidad de volumen de sangre se denomina hematocrito
y su valor normal oscila entre 41 y 48%. La sangre desempeña las siguientes funciones:
1.Suministra a las células los nutrientes y el oxígeno que necesitan para su crecimiento,
reparación y demás actividades vitales.
2.Transporta, para su eliminación, el dióxido de carbono y los productos de desecho del
metabolismo celular.
3.Transporta, para ser utilizadas en otras partes del organismo, las hormonas
(mensajeros químicos) y enzimas (biocatalizadores) elaboradas por ciertas células.
4.Ayuda a mantener y regular la temperatura corporal y distribuye el calor almacenado
allá donde se necesite.
5.Los glóbulos blancos, los anticuerpos y sustancias protectoras que contiene y
transporta la sangre, defienden al organismo contra las infecciones y lesiones.
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2.2.2. Teoría comunicativa de la terminología
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 Cabré (1999; 2000; 2001) plantea una nueva teoría 
de base lingüística





especializado de un área 
temática







2.2.2. Teoría comunicativa de la terminología
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 Dos posiciones ante la relación entre términos y
palabras:
 a) la de aquellos que sostienen que término y palabra, aún
pertenecientes al componente léxico, son unidades
diferentes.
 b) los que piensan que, aunque con características específicas,
los términos y las palabras son el mismo tipo de unidad.
2.2.2. Teoría comunicativa de la terminología
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 Las palabras y los términos forman parte del mismo
sistema léxico.
 En la competencia léxica del hablante no existen ni
palabras ni términos, sino unidades léxicas con
rasgos semánticos que activan en función de su uso
en un contexto y situación adecuados (condiciones
pragmáticas).
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 EJEMPLO 1: 
 El ácido desoxirribonucleico, frecuentemente abreviado como
ADN (y también DNA, del inglés DeoxyriboNucleic Acid), es un tipo
de ácido nucleico, una macromolécula que forma parte de todas las
células. Contiene la información genética usada en el desarrollo y el
funcionamiento de los organismos vivos conocidos y de algunos
virus, siendo el responsable de su transmisión hereditaria.
 EJEMPLO 2
2.2.2. Teoría comunicativa de la terminología
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 Dificultad para establecer los límites entre término
y palabra debido a:
 Trasvase de unidades léxicas de la LG a los LE
(terminologización). Ej.: window/ventana o mouse/ ratón
 Trasvase de los LE a la LG (desterminologización). Ej.:
informática, procesador de textos, telecomunicaciones,
tecnología digital, clonación, cromosoma, gen o genoma
 Trasvase de LE a LE. Ej.: virus (microbiología/ tecnología de
la información) o morfología (biología/ lingüística).
3. Funciones y aplicaciones de la terminología
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4. La terminología y los colectivos profesionales
PROFESIONALES DE 
LA TERMINOLOGÍA
Profesionales de la 
terminología 
(terminólogos, lexicógrafos, 




















 1. Importancia de la terminología como campo de conocimiento
actual.
 2. Terminología: materia interdisciplinar y transdisciplinar
 3. Objeto de estudio: léxico especializado de áreas de especialidad
 4. Diversidad de funciones y aplicaciones según perfiles de
necesidades
Necesidades terminológicas del traductor
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